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Industrial training program is one of the important subjects for certificate and 
diploma courses offered in polytechnic. According to the statement, the thesis is been 
produced in order to make a survey on the effectiveness of the industrial training 
programme, which has done by Diploma in Tourism Management, Politeknik Johor 
Bahru students. 
The objectives of the survey are to know the industrial training programme 
fulfilled the course as well as institutions requirements; to know about the relationship 
and cooperation between polytechnic and industries toward providing proper training 
activities; to know about the suitability between the course and the training program 
provided by industries; and to view the solutions for the questions in order to improvise 
the effectiveness of industrial training. 
This survey was done at Politeknik Johor Bahru where all Diploma students in 
Tourism Management Part 5 and 6 session 2002/2003 are involved as respondents. The 
students must also do their industrial training programme to be qualified. Questionnaire 
will be used as the instrument to gain research data. While SPSS version 10.0 software 
has been used to do the data processing and analyzing. 
The prototype product has been produced according to suggestions from the past 
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Latihan Industri merupakan satu bentuk program latihan amali di sesebuah 
organisasi atau industri yang dilalui oleh pelajar dalam jangkamasa yang ditetapkan 
oleh sesebuah institusi untuk mendapat pengalaman alam pekeijaan sebenar di 
organisasi atau industri tersebut. Keperluan latihan industri ini dimasukkan ke dalam 
kurikulum pendidikan institusi pengajian dengan tujuan untuk menyediakan tenaga 
kerja yang berdaya saing yang memenuhi spesifikasi semasa industri (Khairiani Ahmad 
et. al., 2001). 
Kewujudan program latihan industri sebagai sebahagian daripada kurikulum 
pendidikan terutamanya dalam pendidikan teknikal dan vokasional adalah penting 
kerana menyediakan pekerja teknikal yang berwibawa untuk menyahut cabaran 
Wawasan 2020. Salah satu daripada cabaran wawasan 2020 adalah menjadi sebuah 
negara perindustrian menjelang tahun 2020. Bagi mencapai tahap negara perindustrian, 
negara perlu mengukuhkan ekonominya supaya dapat bersaing dengan negara-negara 
terbaik di dunia serta cukup dinamik dan tahan lasak menghadapi segala cabaran. 
Pembangunan ekonomi yang mampan dan berterusan bergantung kepada pencapaian. 
pengekalan produktiviti dan daya saing industri yang tinggi di negara ini (Fadlol Hadi 
dalam Syahira Mohd Zayadi, 2002). 
Produktiviti industri banyak bergantung kepada tenaga keija manusia mahir 
selain daripada pembangunan teknologi. Tanpa tenaga manusia yang berpendidikan, 
berkemahiran serta bermotivasi tinggi yang dapat menggunakan teknologi moden untuk 
mengeksploitasikan sumber ekonomi yang terhad, produktiviti akan merosot dan 
keupayaan negara untuk bersaing dalam ekonomi dunia akan teijejas. Oleh itu, 
program-program latihan yang berterusan dan berkesan adalah penting untuk 
meningkatkan kemahiran tenaga manusia. Sektor swasta dan awam perlu bergabung 
tenaga untuk menyokong segala usaha ini (Syahira Mohd Zayadi, 2002). 
Program latihan industri diperkenalkan dalam kurikulum institusi pendidikan 
sebagai usaha untuk menjadikan program pendidikan dan latihan lebih berintegrasi 
dengan kemahiran yang diperlukan di negara ini (Fong Chan Onn dalam Ibrahim Abu 
Shah, 1994). Kata-kata ini juga bertepatan dengan saranan bekas Menteri Pendidikan 
Malaysia, Datuk Amar Dr. Sulaiman Daud dalam Affizah Mohamad Ghafar, (2001) 
bahawa tenaga keija yang cekap, kreatif dan produktif lahir daripada aktiviti pendidikan 
dan latihan yang bersepadu. 
Politeknik adalah salah sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang 
berfungsi dan terlibat dalam melahirkan tenaga keija mahir dan separuh mahir dalam 
pelbagai bidang pekeijaan terutamanya yang menjurus kepada sains dan teknologi. Ia 
bertujuan untuk memastikan tenaga keija yang dikeluarkan memenuhi kriteria-kriteria 
tertentu seperti berkualiti, berdaya saing dan memiliki pengetahuan dan kemahiran yang 
memenuhi spesifikasi industri dan pasaran dunia. Bagi mencapai matlamat ini, adalah 
perlu bagi Politeknik mempelbagaikan aktiviti pendidikannya secara menyeluruh sama 
ada dari segi teori dan amali termasuk mengadakan program latihan industri kepada 
para pelajarnya. Bagi Politeknik Johor Bahru khususnya program latihan industri telah 
dijadikan salah satu daripada kurikulum pendidikan politeknik. Pelajar-pelajar 
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politeknik ini dari semua kursus di peringkat sijil dan diploma diwajibkan menjalani 
program latihan industri selama satu semester dengan jayanya sebagai syarat untuk 
mendapatkan sijil atau diploma masing-masing (Politeknik Johor Bahru, 2001a). 
Program latihan industri ini bertujuan untuk pendedahan awal pelajar-pelajar 
kepada pengalaman sebenar bekerja di sektor industri, firma-flrma swasta atau jabatan 
kerajaan yang berkaitan dengan bidang pengkhususan mereka. Selain daripada itu, ia 
membolehkan pelajar-pelajar yang terlibat menggunakan serta mempraktikkan segala 
pengetahuan teori serta amali yang dipelajari semasa mereka belajar. Di samping itu, 
program latihan industri ini juga diharapkan dapat menambah minat dan keyakinan 
pelajar-pelajar terhadap bidang pengkhususan yang mereka ceburi di masa depan 
(Politeknik Johor Bahru, 2001c). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Jabatan Hospitaliti dan Fesyen Politeknik Johor Bahru amnya dan pelajar 
Diploma Pengurusan Pelancongan khasnya dipilih kerana ia adalah sebuah program 
yang baru diperkenalkan. Oleh itu sudah tentu banyak timbulnya masalah-masalah 
dalaman dan luaran seperti keijasama dari pihak industri, penempatan pelajar, 
kesesuaian kursus dengan skop latihan dan pendedahan sepenuhnya kepada alam 
pekeijaan yang sebenar wujud dalam memastikan sesuatu program yang dilaksanakan 
itu berkesan dan jitu. 
Oleh itu pengkaji merasakan perlunya satu kajian untuk mengenalpasti 
keberkesanan perlaksanaan program latihan industri yang telah dijalankan sama ada ia 
memberikan faedah kepada pelajar ataupun perlu diperbaiki untuk meningkatkan lagi 
mutu latihan sedia ada. Pengalaman-pengalaman dan ilmu yang dipelajari daripada 
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program latihan industri adalah tidak sama dengan apa yang dipelajari secari teori dan 
amali di politeknik. Dengan kata lain, program latihan industri dapat mengukuhkan 
hubungan antara ilmu teori dengan perubahan teknologi semasa. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau perlaksanaan program latihan 
industri yang dijalankan oleh pelajar-pelajar yang mengikuti kursus Diploma 
Pengurusan Pelancongan di Politeknik Johor Bahru, Johor, bersesuaian dengan bidang 
pengkhususan yang diikuti. 
Tinjauan rambang berbentuk temubual secara lisan di kalangan pelajar Diploma 
Pengurusan Pelancongan Politeknik Johor Bahru menunjukkan bahawa terdapatnya 
permasalahan dalam penganjuran program latihan industri terutama dari aspek 
kesesuaian kursus dengan skop latihan pelajar. Pernyataan ini dikukuhkan lagi oleh 
temubual yang dijalankan bersama beberapa pensyarah yang menyatakan terdapatnya 
masalah di mana pelajar yang menjalani program latihan industri tidak diberikan 
pendedahan yang secukupnya semasa latihan disebabkan kurangnya keijasama daripada 
pihak industri dalam menyediakan program dan tempat latihan yang sepatutnya. 
Kajian ini menggunakan beberapa aspek penting yang boleh mempengaruhi 
keberkesanan perlaksanaan latihan. Aspek-aspek tersebut ialah kesesuaian bidang 
pengkhususan pelajar dengan skop latihan, pendedahan serta gambaran yang diberikan 
kepada pelajar semasa latihan dan bentuk keijasama yang diberikan kepada pelajar 
semasa sesi Latihan Industri dijalankan. 
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Secara keseluruhannya, bagi mencari jawapan kepada permasalahan di atas, 
kajian ini adalah untuk menilai "Keberkesanan Perlaksanaan Program Latihan Industri 
Diploma Pengurusan Pelancongan Politeknik Johor Bahru". 
1.4 Persoalan Kajian 
Beberapa persoalan kajian telah dicadangkan bertujuan untuk mendapatkan 
maklumat penting yang diperlukan secara tepat, padat dan menyeluruh. Beberapa 
persoalan utama telah dijadikan panduan dalam mendapatkan maklumat mengenai 
"Kajian Keberkesanan Perlaksanaan Program Latihan Industri Diploma Pengurusan 
Pelancongan Politeknik Johor Bahru". 
Soalan-soalan tersebut adalah: 
i. Adakah program latihan industri yang dilaksanakan bersesuaian dengan 
kehendak kursus dan institusi? 
ii. Adakah wujudnya keijasama di antara pihak politeknik dengan pihak industri 
dalam menyediakan program latihan sesuai? 
iii. Apakah tahap pendedahan latihan pekerjaan yang diikuti oleh pelajar semasa 
menjalani program latihan industri? 
iv. Apakah kaedah penyelesaian yang boleh dihasilkan melalui kajian ini seterusnya 
dimanfaatkan kepada semua pihak dalam mempertingkatkan lagi mutu program 
latihan industri? 
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1.5 Objektif Kajian 
Kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau sejauh mana perlaksanaan program 
latihan industri yang dijalankan oleh para pelajar Diploma Pengurusan Pelancongan 
Politeknik Johor Bahru. Disamping itu, pengkaji juga ingin meninjau sejauhmanakah 
pendapat serta pandangan pelajar yang menjalani latihan industri terhadap cadangan 
produk Senarai Semak yang diadaptasi menggunakan soalan-soalan di dalam borang 
soalselidik yang diedarkan. 
Tinjauan yang dijalankan meliputi: 
i. Meninjau sama ada program latihan industri yang dilaksanakan bersesuaian 
dengan kehendak kursus dan institusi. 
ii. Meninjau keijasama yang teijalin di antara pihak politeknik dengan pihak 
industri dalam menyediakan aktiviti latihan yang sesuai. 
iii. Meninjau tahap pendedahan latihan pekerjaan yang diikuti oleh pelajar semasa 
menjalani program latihan industri. 
iv. Mencari kaedah penyelesaian yang boleh dimanfaatkan kepada semua pihak 
melalui kajian yang dijalankan dalam mempertingkatkan lagi mutu program 
latihan industri. 
